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ÖZDEMİR 
ASAF ÖLDÜ
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Şair Özdemir Asaf öldü
Şair ve yazar özdemir Asaf 
(Halit özdemir Arun) tutulmuş ol­
duğu kanser hastalığına yenilerek 
dün evinde ölmüştür.
2.5 ay önce kendisine kanser 
teşhisi konulan özdemir Asaf’m 
hastalığının önce akciğerde başla­
yarak ve hızla beynine de yayılmış 
olduğu tesbit edilmiştir. Kendisini 
tedavi eden doktor Şen Doğan, 
hastasının kendisine başvurdu­
ğunda artık hastalığın çok ilerle­
miş olduğunu ve müdahale olana­
ğının kalmamış bulunduğunu be­
lirtmiştir.
1923 yılında Ankara’da doğan 
özdemir Asaf, orta öğrenimini 
Galatasaray ve Kabataş liselerinde 
görmüş, İstanbul Universitesi'nin 
Hukuk ve İktisat fakültelerinde 
2’şer yıl okumuştur. Çeşitli gaze­
telerde muhabirlik, tercümanlık 
ve yazarlık yapmış olan Asaf’ın, 
yapıtları arasında “Bir Kapı 
önünde”, “Yuvarlağın Köşeleri” 
adlı şiir bitaplan bulunmaktadır.
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